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在侵权行为法中，抗辩事由制度的目的在于平衡当事人双方利益，实现公
平和正义。然而令人遗憾的是，不仅我国侵权行为法对抗辩事由的规定极其简
单，而且理论界对抗辩事由的研究也极为薄弱。以此为出发点，笔者放弃了一
种较有利于受害人或原告的传统思维方式，从加害人或被告立场，运用比较分
析等方法对抗辩事由问题进行研究。 
本文分为引言、正文和结语三个部分。其中正文部分有四章。 
第一章是抗辩事由的基本内涵。抗辩既有实体法色彩，也有程序法痕迹，
“对抗性”是其核心表征。无论在实体法中还是在程序法中，它都被当作一种
间接手段，通过诉讼环节，借以纠正法律的不公平之处。所以，侵权行为法中
抗辩事由的内涵应是侵权法规定的不承担或减免加害人或者对损害负有责任
的其他人民事责任的特定事实。它具有客观性、法定性、对抗性和适用范围的
有限性等四个方面的特征。 
第二章是抗辩事由的分类。分类不在于叙述事实，而在于加深对事物认识
和理解的深度。所以，笔者认为对抗辩事由的体系划分应坚持多元的标准。据
此，笔者将其划分为，正当理由和外来原因、法定的和约定的、一般的和特殊
的、原始的和继受的以及无责和减免责等五种。 
第三章是抗辩事由的法律价值和法律地位。抗辩事由通过自己特有的功能
实现着自由、安全、效益、秩序和正义等法律价值。事物的价值决定其地位。
笔者认为，在侵权责任认定和归结的过程中，抗辩事由是独立于侵权责任构成
要件的特别规则，它与侵权责任构成要件一起，共同担负着将侵权法归责原则
具体化和现实化的重任。 
第四章是对四个侵权行为法草案中抗辩事由内容的考察。本章的论述大体
上依据人大版侵权法第三节“抗辩事由”条文顺序展开，对绿民中独有的规定
专设一节加以论述。笔者认真考察了四个侵权法草案中抗辩事由的具体内容，
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并对其进行了分析和比较，判断其得失，以期达到取长补短的改进之效。同时，
笔者并没有拘泥于民法典结构，而是从抗辩事由的角度，把无因管理、丧失时
效也纳入进来，作了简要的补充和说明。 
 
关 键 词：抗辩事由；侵权行为法
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ABSTRACT 
 
ABSTACT 
 
In the law of torts, the system of defence counterpoises the benefits between 
plaintiff and defendant to realize the justice. However we are regretful to find that 
not only our torts have seldom articles about it, but also scholars give little attention 
to it in our country. In my paper I give up a traditional train of thought to attach 
more importance to the victim and try to study it intensively from the defendants’ 
standpoint. 
This paper proceeds as follows: introduction, text and conclusion. As for the 
text, it consists of four chapters. 
Chapter one talks about the basic intension of defence. Defence in board sense 
is used in both substantive laws and adjective laws. Its key characteristic is 
defensive. It is used in the lawsuits in order to attain the corrective justice. So the 
defence in the law of torts is defined as the factors that will lead the defendant to 
irresponsibility，dissolution or relief of the responsibility. Defence is objective, 
statutory, defensive and limitative. 
Chapter two discusses classification of defence. Classification is the method of 
studying things. According to the multiplex criterions defences is classified as 
warrant or outer causation, Statutory or promissory, General or Special, original or 
successive and unaccountable，lightening or remitting. 
Chapter three analyzes the values and the status of defence. The functions of 
defence is to realize the values of law, e.g. freedom, safety, efficiency, order and 
justice. During the investigation ,affix and exemption of responsibility of tort, the 
defence and the composition of responsibility perform the task of concretion and 
realization of the principles of exemption of tortious responsibility. 
Chapter four introduces the content of defence in four drafts on torts. In the 
chapter the author analyze and compare the content of defence in four drafts on 
torts in light of the sequence of the draft made by scholars in Renmin University of 
China. The unique content about defence in the green civil code is studied solely in 
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Subchapter 6. Furthermore Voluntary service and prescription of action are 
illustrated from the point of view on defence. 
 
Key Words: defence；the law of torts
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序  言 
 
当下中国开始并加速着从乡土社会向法理社会的深刻转型，法治现代化成
为社会发展的重要主题之一。与此发展趋势相一致，我们开始走向一个权利的
时代。人们的权利意识的普遍高涨，为了维护自身合法权益，不惜对簿公堂。
权利意识的高涨导致了侵权诉讼的膨胀。然而，一部分人似乎忘记了“权利永
远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展。”①也忘
记“自由”为了“自由本身”必须被限制。一个又一个闻所未闻的“民事权利”
被原告或其同情者“创造”出来，用以支持其侵权赔偿诉讼请求。这就是当今
社会的“权利泛滥”现象。②  
在以私法自治为基本原则建构的现代社会，侵权行为法和契约法制度一
样，都承担了维护“自由意志”和“社会秩序”、保障民事主体权益和兼顾社
会利益的功能，适当的立法和解释，可以使这两个目标朝相辅相成的方面发展，
而不是压抑了自由意志，却仍无益于社会秩序的提升。在一个以良法之治为追
求的社会中，一个平衡的侵权行为法律制度必须提防行动者对于公共领域的冲
击和对于他人权益的侵蚀，但也必须尊重他们在私人领域内的自治和自由。在
开放社会中，受害人并非就是“天然的弱者”，尤其是在角色具有互换性的场
合。对损害赔偿权利人的请求权进行合理限制，是侵权行为法律制度的应有之
意。因为公平要求侵权行为法平等对待当事人双方，正义则强调平衡当事人双
方利益，实现社会团结，达致相安共存。因此，侵权行为法在授予原告“攻击”
被告“权利之矛”的同时，也赋予了被告“防卫之盾”：抗辩事由。抗辩事由
制度是受害人的安全保障权利和人人皆享有的行动自由的权利相互博弈的结
                                                        
① 马克思恩格斯选集(第 3 卷)，第 12 页，转引自杨春福．权利法哲学研究导论[M]．南京：南京大学出
版社，2000．188． 
② 笔者决非空穴来风，这可为主流媒体上散播的所谓“亲吻权”诉讼、“哺乳权”纠纷；还有什么生育权（丈
夫告妻子不愿生孩子、或者丈夫设计让妻子怀了孩子，于是妻子告丈夫侵害生育权）诉讼、同居权（丈
夫告妻子不愿与之同居）纠纷、贞操权、配偶权案……，诸如此类的事实而证明。有人戏称其为权利“浮
夸风”，似乎也没有夸大几分。 
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果，是实现侵权行为法中诸利益主体达到各自欲求的基本制度安排。 
美国侵权法权威William.L.Prosser曾说，侵权法是社会思想的战场，其他
法律部门在此都无法与侵权法相比。①然而，在我国侵权行为法立法和学理研
究中，尽管宏观、微观层面的讨论都已展开，但是“冷热不均”，例如，“与我
国理论界关于归责原则问题的热烈态度形成鲜明对比的一个现象是，我国理论
界对免责事由问题的研究极为薄弱。”②再如，从正面讨论侵权行为的多，这是
一种较有利于受害人的思维方式。笔者认为，关注受害人或原告没有错，也不
会错，但这决不应当成为我们冷落被告权益的“借口”，尤其是在我国制定包
括侵权行为法的民法典之际，我们期待观察、思考和解决问题的复合视角和多
元方法来克服我们的“习惯”思维，来提高我们制典修律的水平。同时，就现
实来看，毕竟在生活中没有人能保证自己永远是处在进攻位置上的原告。基于
此，笔者放弃了一种较有利于受害人的传统思维方式，从“加害人”利益角度，
尝试利用所收集并研读的材料，梳理出抗辩事由的基本理论，然后就现有的几
部侵权行为法草案中有关抗辩事由的内容进行比较评析，判断其得失，以期收
到取长补短的改进之效。
                                                        
① 王成．侵权损害赔偿的经济分析[M]．北京：中国人民大学出版社，2002．6． 
② 胡雪梅．“过错”的死亡―――中英侵权法宏观比较研究及思考[M]．北京：中国政法大学出版社，
2004．184． 
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第一章  抗辩事由的基本内涵 
 
正如德国著名法学家考夫曼教授所言，对任何概念的定义，除了数字以外，
都不可避免的会发生分歧。①但即便是 难定义的概念也必须有一定的外延和
内涵，必须具有大多数读者可以同意的核心方面，否则作者与读者之间就没有
交流的平台。再退一步，大家使用“抗辩事由”这一语词时的主观意味,往往并
不相同或并不完全相同,“所以在从事一项较具规模的研究前, 好先给个定义。
人们并不要求你的定义与他们相同,却希望能从你的定义中明白你讨论的是哪
一桩事物,从而免除误读和误会。这是定义的价值之一。”②本文对抗辩事由的
定义属于哪一水准呢？取法乎上,仅得其中,取法乎中,斯风下矣。笔者但求尽己
所能,从自己尽可能的阅读范围内，在梳理已占有和理解的材料的基础上,认识
和界定本文中抗辩事由的定义。“辨词析字”，抗辩事由是抗辩和事由两词的组
合，那么我们就从“抗辩”着手。不过，首先要界定一下，本文只在私法领域
中讨论这个问题。 
 
第一节  论抗辩 
 
抗辩是法律上极为重要的概念。它是指被告人在诉讼过程中用于否定针对
其所进行的控告的辨解。在民事诉讼中，抗辩可能是一种反驳或对原告请求的
拒绝；或者是一种反诉的请求；或是一种异议的声明，即承认原告的陈述事实，
但又提出其他的事实为其辩护或开脱；或是抗辩陈述，根据法律（以陈述的事
实即使得到确立，也不能表明一个有根据的诉因）提出一个反对意见。③
据学者考证，抗辩可以追溯到罗马法中的exceptio（抗辩，反对之意）抗
辩，即诉讼法意义上的抗辩概念。在其后的法律发展中，exceptio发展成为实
                                                        
① 考夫曼．法律哲学[M]．刘幸义等译,北京：法律出版社，2004．3． 
② 郑也夫．信任：溯源与定义[J]．北京社会科学，1999，（4）：118． 
③ 戴维·M·沃克．牛津法律大辞典[Z]．北京社会与科技发展研究所译，北京：光明日报出版社，1998.249. 
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体法意义上的抗辩和程序法意义上的抗辩两部分，其生效条件，即由当事人提
出还是由法院依职权主动考虑也几经变迁。①
在私法领域，“诉讼只不过是通过审判要求获得自己应得之物的权利”。②罗
马国家出面主持正义的历史可以划分为交替出现的 3 个阶段：法律诉讼阶段、
程式诉讼阶段和非常诉讼阶段。抗辩在这三个阶段的所扮角色和影响各不相
同。过于严格和僵硬的十二铜表法和其后的民法使得抗辩只是作为一种例外偶
尔出现在法律诉讼阶段。程式诉讼的灵活性拓宽了被告否认原告诉请的途径，
表现为：其一被告的抗辩作为原告之程式的一部分，“即被告承认原告提出的
事实或权利请求，但同时主张这种权利在效力上已经没有执行力”③。其二出
于公共秩序的考虑，裁判官对于一些特别的抗辩，即使没有被告的申请，也会
主动将其加入程序之中，此类的抗辩包括：诉讼代理人代理权的抗辩、已决案
诉讼的抗辩、誓言抗辩、基于马其顿元老院决议和韦勒雅尼元老院决议的抗辩
和欺诈的抗辩。它是国家这个“ 广阔共同体”介入并 终垄断干预纠纷职能
的产物。程式诉讼程序持续存在于罗马法学的整个古典时期。然而“以非常方
式”（即不再把案件交审判员处理）裁决纠纷的习惯，在帝国时期越来越成为
常事。在这一阶段，抗辩结束了一种非正式状态。优士丁尼“将抗辩和前书等
同使用，并赋予其实体法上的含义，二者都可作为被告对争议事项的辩护，从
而将抗辩概念发展成为实体意义上的抗辩和程序意义上的抗辩”④。 
总之，抗辩概念源于古罗马法， 先是一种程序上的抗辩方式。在后古典
时代，抗辩开始具有实体法意义。罗马法中的抗辩（exceptio），作为被告的辩
护手段，是法律尤其是裁判官法赋予被告的、据以对抗原告诉权的权利。其
初是介于原告请求和判决程式之间的一项诉讼程式，使被告有可能证明存在某
种情形，足以让原告的请求丧失其合法性或有效性。⑤包括诈欺抗辩、胁迫抗
辩、同时履行抗辩、未准确履约抗辩、特定事务抗辩、既定简约抗辩、钱款抵
                                                        
① 王葆莳．德国民法典中抗辩概念的发展史[J]．西南政法大学学报，2004，（1）：56． 
② 彼德罗·彭梵得．罗马法教科书[M]．黄风译，北京：中国政法大学出版社，1992．85． 
③ 王葆莳．德国民法典中抗辩概念的发展史[J]．西南政法大学学报，2004，（1）：57． 
④ 同上，第 58 页． 
⑤ 黄风．罗马法词典[Z]．北京：法律出版社，2002．106． 
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销抗辩和保证人先诉抗辩等等。它被“当作一种间接的手段，借以纠正法律的
不公平之处”①。尽管那时的实体抗辩事由在说法上沿用着程序法抗辩概念，
但这种形式上的约束并不能掩盖其实体法的特性，其中有些抗辩具有实体法意
义，与现代私法中的抗辩权发挥着同样的功能，如同时履行抗辩、先诉抗辩权
等。但由于当时诸法合一，诉讼法和实体法尚未分离，加之法律概念的专门化
程度不高，这些辩护手段均以诉讼上抗辩的字样（exceptio）出现，这也是在
情理之中。 
在 12 世纪，注释法学家们提出实体法意义上的抗辩概念，将除“否认诉
讼”之外被告的所有辩护都归入抗辩（exceptio），对于抗辩的主张时间和主张
方式做出了进一步的划分，区分了永久抗辩和拖延性抗辩。他们认为，拖延性
抗辩必须在诉讼程序中提出。依照其效果，他们又把永久性抗辩分为“iuris”
抗辩（即法律抗辩）和“facti”（事实）抗辩两种：若原告的实体权利存在着
“facti”抗辩，则原告即无权利也无诉权；在“iuris”抗辩中，原告享有权利
和诉权，但是诉讼本身却会因抗辩而被驳回。它们二者的差别主要有程序上的
意义：iuris抗辩必须由被告在程序开始之时提出；facti抗辩由法官依职权考虑
到。②
随着对罗马法的继受，德国在理论和实践上都开始出现对抗辩的法律规定。
但是“在王室法院诉讼中，不再有‘iuris’抗辩（即法律抗辩）和‘facti’（事
实）抗辩的区分。在 18-19 世纪的地方法中，抗辩行使的规定各不相同。在普鲁
士和汉诺威，法官须依职权考虑抗辩，在奥登堡、不莱梅、拿骚和巴伐利亚则
须当事方申请。19 世纪的私法立法和草案都倾向于认为抗辩须经主张。”③
今天，人们所谓的抗辩，也主要指的是诉讼上的抗辩，即民事诉讼中，当
事人针对对方提出的事实上的主张，提出另一种事实上的主张进行反驳，以期
达到抵销对方诉讼主张效果的行为。④我们必须主注意到，在民事诉讼上，使
                                                        
① 彼德罗·彭梵得．罗马法教科书[M]．黄风译，北京：中国政法大学出版社，1992．101． 
② 王葆莳．德国民法典中抗辩概念的发展史[J]．西南政法大学学报，2004，（1）：59． 
③ 同上，第 61 页． 
④ 佟柔．中华法学大辞典：民法学卷[Z]．北京：中国检察出版社，1995．39． 
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